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В статье приводится пример изложения основ OLAP-технологии сту-
дентам четвертого курса очного отделения специальности 230101 
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» при изучении дисцип-
лины «Базы данных» 
The article exemplifies the presentment OLAP-technology's basics to the 4th 
course full time students with a specialization in "Computing machinery, complexes, 
systems and networks" 230101, in studies of the "Data bases' discipline" 
В настоящее время все большую популярность получают технологии 
многомерного анализа данных (OLAP-технологии) и методы нахождения в на-
копленных данных ранее неизвестных, нетривиальных и практически полезных 
знаний, необходимых для принятия решений в различных областях человече-
ской деятельности (Data Mining). Сегодня получили широкое распространение 
данные технологии в учетных системах торговых предприятий и в банковских 
системах [1]. Современные технологии Data Mining и OLAP позволяют пре-
вращать каждодневно пополняющиеся базы данных из склада мертвых данных 
на сервере в инструмент анализа и прогнозирования деятельности предприятия. 
В нашей стране тенденцию нарастания интереса к этим технологиям лег-
ко прослеживается при анализе динамики количества статей по данной темати-
ке публикуемых на сайте olap.ru. Так период с 1997 по 2005 было опубликовано 
всего 8 статей, в то время как за последнее 2 года более 170, т.е. произошел 
взрыв интереса к данным технологиям. 
Интенсивное внедрение программных продуктов, поддерживающие тех-
нологии Data Mining и OLAP, требует подготовки специалистов, владеющих 
данными технологиями. Мы предлагаем ввести раздел «Основы OLAP-
технологии», как завершающий этап в изучении дисциплины «Базы данных». 
Для освоения данных технологий можно использовать программный про-
дукт Microsoft SQL Server Analysis Services 2000, который представляет интег-
рированную среду для создания и работы с OLAP-кубами и моделями Data 
Mining. 
Материал при изучении раздела «Основы OLAP-технологии» излагался в 
следующей последовательности: 
• Введение в хранилища данных и OLAP 
o Концепции хранилищ данных и OLAP, требования к хранилищам 
данных и OLAP-средствам, логическая организация OLAP-данных, 
а также основные термины и понятия, применяемые при обсужде-
нии многомерного анализа. 
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o Модели OLAP, технические аспекты многомерного хранения дан-
ных. 
o Применение кубов OLAP. 
• Понимание архитектуры Microsoft Analysis Services 2000 
o Обзор типичной архитектуры OLAP-служб, рассматриваемой на 
примере Microsoft Analysis Services – OLAP-сервера фирмы Micro-
soft, входящего в комплект поставки Microsoft SQL Server 2000. 
o Описание компонентов Analysis Services, репозитория метаданных, 
опции хранилища куба. 
• Построение кубов, размерностей, задание мер 
o Работа с кубами 
o Создание измерений с помощью мастера и редактора. 
o Общие и частные измерения 
o Измерения класса "Время" 
o Стандартные измерения 
o Измерения типа "родитель-потомок" 
o Измерения с несбалансированной иерархией 
o Основные свойства уровня. 
o Работа с мерами. 
• Обработка размерностей и кубов 
o Процесс обработки размерностей и кубов 
o Оптимизация процесса обработки кубов 
o Устранение неполадок в процессе обработки. 
• Использование Excel в качестве клиента OLAP 
o Компоненты Microsoft Excel OLAP 
o Использование сводных таблиц Excel 
o Использование сводных схем 
o Работа с локальными кубами в виде файлов на основе реляционных 
данных, доступных с помощью OLE DB 
• Работа с шаблонами Data Mining 
o Обзор алгоритмов Data Mining. 
o Алгоритм Microsoft Decision Trees 
o Построение модели на основе OLAP-куба 
o Построение модели на основе реляционной таблицы 
Для проведения лабораторных работ была подготовлена база данных 
Korus, которая описывает деятельность торговой компании «Korus». Компания 
«Korus» занимается продажей торгового оборудования, которая имеет головной 
офис и около 30 филиалов по всей России. В базе содержатся сведения о всех 
продажах за период с 2003 по 2006 годы. Вся продукция классифицирована по 
категориям, моделям и товарам. На основе этой базы данных надо было по-
строить: 
o OLAP-куб продаж в Microsoft Analysis Services 2000 (рис. 1). 
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Рис. 1. Куб продаж в Microsoft Analysis Services 2000 
o Показать данные из куба в сводной таблице Microsoft Excel (рис. 2) 
и построить диаграмму (рис.3) 
 
Рис. 2. Куб продаж в Microsoft Excel 
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Рис. 3. Диаграмма по данным из куба продаж в Microsoft Excel 
o Создать модель Data Mining по клиентам, используя алгоритм 
Microsoft Decision Trees (рис. 4). 
 
Рис. 4. Модель Data Mining (алгоритм Microsoft Decision Trees) 
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Данный подход был апробирован на студентах четвертого курса очного 
отделения специальности 230101 «Вычислительные машины, комплексы, сис-
темы и сети» при изучении дисциплины «Базы данных». 
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В статье предлагается и обсуждается структура курса «Стандарты 
качества программного обеспечения», предложенная авторами. 
This paper is proposed and discussed framework of discipline «Standards of 
Software Quality». The framework was supposed by authors. 
Оценивание качества программной продукции в соответствии с положе-
ниями международных стандартов, регламентирующих качество программного 
обеспечения, становится все более актуальной задачей в практике IT-компаний. 
Это обусловлено не столько причинами этического характера, сколько желани-
ем повысить конкурентоспособность своей продукции. 
Отметим, что в России проблема оценивания программного обеспечения 
стоит особенно остро, поскольку официально принятые международные стан-
дарты в рассматриваемой области официально переводятся на русский язык с 
опозданием от года до 10-15 лет. С неизбежностью, данная ситуация отражает-
ся на качестве подготовки студентов, обучающихся по направлению «Инфор-
матика и вычислительная техника». 
Для устранения отмеченных недостатков в учебный план подготовки по 
магистерской программе 230118 «Компьютерный анализ и интерпретация дан-
ных» включен курс «Стандарты качества программного обеспечения». При 
разработке структуры курса принималась во внимание последовательность из-
ложения вопросов, связанных со стандартами качества программного обеспе-
чения, предложенные в [1-3]. Рассмотрим их подробнее. 
Авторами [1] предлагается в первую очередь рассматривать программную 
продукцию с позиции системы менеджмента качества (СМК), затем перейти к 
изучению стандартов, регламентирующих жизненный цикл (ЖЦ) программных 
средств (ПС), подробно останавливаясь на вопросах сопровождения и конфигу-
рационного управления программными проектами; здесь также рассматривают-
ся вопросы безопасности программного обеспечения. Далее предлагается рас-
смотреть модель зрелости процессов в стандартах [12] (отметим, что [12] рег-
